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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh digital marketing terhadap
keputusan mendaftar sebagai mahasiswa pada STIE Prabumulih. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan studi
pustaka, wawancara dan kuesioner. Analisis data menggunakan uji instrument.
Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner sebanyak 71 orang mahasiswa di
STIE Prabumulih. Data dianalisis menggunakan sistem analisis regresi sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing memiliki pengaruh positif
dan signifikan mempengaruhi keputusan mendaftar mahasiswa pada STIE
Prabumulih.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of digital marketing on the decision to
register as a student at STIE Prabumulih. This study uses a quantitative approach.
Data collection uses literature study, interviews and questionnaires. Data analysis
using instrument test. Research data were obtained from the results of a
questionnaire as many as 71 students at STIE Prabumulih. Data were analyzed
using a simple regression analysis system. The results show that digital marketing
has a positive and significant influence on the decision to enroll students at STIE
Prabumulih.
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